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ABSTRACT
Hipertensi merupakan salah satu penyakit kronis yang terus menerus mengalami
peningkatan setiap tahun, dimana hipertensi didefinisikan suatu keadaan dimana
tekanan darah seseorang adalah sistolik diatas 140 mmHg dan diastolic diatas 90
mmHg. Berdasarkan Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) tahun 2005,
kematian akibat penyakit jantung dan pembuluh darah di Indonesia sebesar 26,3%
dengan faktor utama adalah hipertensi. Hasil pengambilan data awal di Klinik
Sumber Sehat didapatkan dari 6 orang penderita hipertensi, 3 orang mengeluh
bosan minum obat, 1 orang sering lupa minum obat dan 2 orang menjelaskan
keluarganya terlalu sibuk diajak keklinik. Desain penelitian bersifat deskriptif
korelatif dan teknik pengambilan sampe lmenggunakan purposive sampling yaitu
70 responden. Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner dengan
metode wawancara terpimpin. Metode analisis data menggunakan analisa
univariat dan bivariat. Dari hasil analisis bivariat diketahuipenderita hipertensi di
klinik sumber sehat di kategori tidak patuh sebanyak 38 orang (54,3%), adanya
hubungan yang signifikan antara pengetahuan, akomodasi,perubahan terapi,
lingkungan sosial, interaksi tenaga kesehatan dan dukungan keluarga dengan
kepatuhan berobat (p0,05). Diharapkan pada tenaga kesehatan untuk
dapat memberikan pendidikan kesehatan tentang hipertensi terutama kepatuhan
dalam berobat, supaya dapat mencegah terjadinya peningkatan angka hipertensi
yang signifikan.
